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SOUTH CAROLINA FORESTRY COMMISSION
COMPARISON OF RECENT FISCAL YEAR FIRE ACTIVITY
WITH 5, 10 AND 20 YEAR AVERAGES BY COUNTY
2009-2010 5 Year Average 10 Year Average 20 Year AverageCOUNTY
Fires Acres Fires Acres Fires Acres Fires Acres
Abbeville 27 52.5 56 125.3 52 121.9 53 149.0
Aiken 89 664.5 123 553.3 131 561.1 151 656.8
Allendale 17 46.9 23 122.8 22 151.8 22 115.2
Anderson 14 29 37 203.2 37 187.7 41 187.9
Bamberg 17 28.1 22 159.5 30 170.9 39 166.3
Barnwell 24 102 26 157.0 30 161.5 39 179.6
Beaufort 25 128.9 37 145.2 49 250.8 68 385.4
Berkeley 72 563.8 120 1,118.9 168 1,550.6 252 2,232.3
Calhoun 21 26.2 31 80.7 40 129.9 40 145.7
Charleston 16 45 36 154.3 54 363.6 82 633.1
Cherokee 22 20.2 28 68.8 31 144.3 45 175.0
Chester 12 16.5 26 118.2 28 132.2 40 162.1
Chesterfield 70 435.9 88 443.8 102 549.9 111 606.6
Clarendon 79 334.6 90 520.9 115 743.3 145 1,000.3
Colleton 65 506.2 113 900.0 147 1,076.3 186 1,234.1
Darlington 81 417.5 89 360.7 106 482.2 105 516.0
Dillon 33 252 57 359.1 59 394.0 60 332.0
Dorchester 35 746.6 52 440.9 68 509.8 99 706.8
Edgefield 12 101.3 20 112.7 21 94.6 29 139.1
Fairfield 28 81.2 54 192.1 51 208.7 59 204.9
Florence 74 225.1 134 516.9 171 1,012.4 175 1,037.2
Georgetown 25 204.3 57 750.8 79 905.8 95 1,021.6
Greenville 19 56.8 48 221.0 45 215.5 49 205.5
Greenwood 17 99.2 22 97.6 27 105.3 55 153.7
Hampton 32 206.1 51 383.9 63 331.9 77 303.9
Horry 46 401.5 101 4,567.6 140 3,158.2 156 2,171.4
Jasper 43 229.6 83 635.2 108 848.1 134 1,031.5
Kershaw 49 255.3 71 399.7 86 465.5 95 469.8
Lancaster 15 57.4 33 141.1 37 141.8 40 155.8
Laurens 9 27.8 26 157.4 33 167.4 45 200.0
Lee 39 192.5 56 366.2 60 415.5 74 636.2
Lexington 67 130.4 82 278.7 124 326.0 176 369.1
Marion 8 16.6 23 129.1 34 228.4 39 175.0
Marlboro 33 90.9 49 236.0 61 362.3 68 552.4
McCormick 3 2 17 96.5 21 102.4 31 135.9
Newberry 6 8.8 20 61.4 23 95.8 35 113.7
Oconee 32 42.2 48 207.5 44 181.7 42 149.0
Orangeburg 89 266.1 154 744.5 184 877.9 201 950.9
Pickens 21 51 48 175.6 52 166.6 54 180.6
Richland 35 220.2 47 563.9 58 493.7 68 481.2
Saluda 8 19.9 19 61.0 25 99.6 32 106.4
Spartanburg 12 61 44 142.3 40 146.3 48 194.0
Sumter 60 226.2 79 305.9 109 889.7 120 905.9
Union 15 43.7 22 80.2 29 110.8 35 122.1
Willliamsburg 115 679.2 176 1,164.1 220 1,854.8 281 2,474.8
York 8 31.2 22 60.6 29 87.6 39 121.2
State Totals 1,639 8,443.9 2,662 18,882.0 3,243 21,777.2 3,930 24,347.1
